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1 Les  tribus  arabes  sont  connues  depuis  Salmanassar  III.  A  la  fin  du  6e s.  elles  sont
sédentarisées dans le Negev et le Delta du Nil. Elles aideront Cambyse lors de son invasion
de l’Égypte avant  de former de puissantes  associations qui  aboutiront  à  des  cultures
comme celle des Nabatéens.
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